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El cinquè lliurament de la Revista Borja. Revista de l’IIEB recull les actes del congrés 
Els Borja en l’art (I Congrés Xàtiva: Història, cultura i identitat), que es va celebrar a 
Xàtiva els dies 4-7 maig de 2016. 
 
 
ORGANITZACIÓ DEL CONGRÉS 
 
Ajuntament de Xàtiva 
Institut Internacional d’Estudis Borgians 
Universitat de València 
 
 
DIRECCIÓ 
Purificació Mascarell 
 
 
COMITÈ CIENTÍFIC 
 
Júlia Benavent (Universitat de València) 
Marià Carbonell (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Josepa Cortés (Universitat de València) 
Vicent Josep Escartí (Universitat de València) 
Joan Iborra i Gastaldo (Universitat de València) 
Santiago La Parra (Universitat Politècnica de València) 
Miquel Navarro (Facultat de Teologia de València i IIEB) 
Maria Toldrà (Institut Internacional d’Estudis Borgians) 
Mariàngela Vilallonga (Universitat de Girona) 
 
 
EDICIÓ DE LES ACTES 
 
Maria Toldrà (Institut Internacional d’Estudis Borgians) 
 
 
WEB DEL CONGRÉS  
 
https://xativacult.com/ 
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